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生演習林で作成された 1万分の 1地形鴎はコンターが 10mllrJ隔で・入っている。この 4，800haの





w= {(s…d) / d2} .・H ・...・H ・..………...・H ・...・H ・..……...・H ・H ・H ・...・H ・H ・H ・...・H ・. (1) 
とする。また，
低次曲目苦のI~母数形を
f(x， y)ごとαI(X2十y2)“卜αzx十α;JY十α4 ・H ・H ・H ・H ・.…..・H ・-…..・H ・.…..・H ・...・H ・H ・H ・..(2) 
として









Z=ヱtαnl(bd b2) .・H ・H ・H ・......・H ・-……...・H ・...・H ・.…..・H ・..……'"・H ・...・H ・..(5) 
斜i頭{頃斜は
tan(8) =v15戸守 …H ・H ・-…H ・H ・......・H ・-…H ・H ・-…H ・H ・-…・・…H ・H ・...・H ・-…・・ (6) 
となるO
平均標高hは
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量1- ~誕 樹 林:上1湯水lこ占める針紫樹iE't関税80%以上
最十梁樹彩越混交林 11 80-50% 
















網と林道鴎j，ri.走路縦断陸jJ， r林班界付穂高!まjJ， r斜剖傾斜i雪jJ， r斜阪方{立iまjJと内科、mヌuを
1-7(こ示す。
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写真1 林班区分図 写真2 流路網と林道図
写真3 流路縦断図 写真4 林班界付標高図







聞がかかりすぎる。写真一1O~ 12は大型計算機上で SASCStatistical Analysis System)を
用いて標高頻度分布，標高別の斜面傾斜頻度分布，標高ごとの林相コード頻度分布を表示した結
果である。いずれも 4，200haの演習r林内について，分布を示している。標高では 700mと750m 
が多くこの両者で全体の5割弱を占めていることがわかる。斜面傾斜では中央値が20度と急傾
斜であり，それより緩勾配の斜面は標高700m 以上の高標高地域に多い。林相分布ではコード
1， 4， 10， 13が目立つ程度でそれ以外のコードの占める比率は少ない。特にコード lである樹
冠密度の高い広葉樹林は全体の 5割に達する。針葉樹も一部混じったコード 4の広葉樹林は2割















A DTM CDigital terrain modeI) at the intervals of 50 meter was made in the 
Asuhu Experiment Forest of Kyoto University with 4，200 ha. The vegetations on 
each mesh were coded to fifteen types and were stocked into a computer file. The 
results are realized under a menu method on the display of q personal computer. 
Three dimentional display can be shown on a work station with high resolution 
mode. Furthermore， SAS CStatistical analysis system) graphics on a Facom M-200 
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